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На практиці існує можливість використання різних проектів. Вони можуть бути індивідуаль-
ними або груповими, короткостроковими або розрахованими на тривалий час, стосуватися ком-
петентностей одного предмету або мати міжпредметний характер. Важливі властивості проект-
них технологій навчання полягають у тому, що проекти можуть охоплювати різні види
навчального процесу: дослідницьку роботу, творчий пошук або практично орієнтовані завдання.
Під час вивчення науки «Екологія» проектні технології навчання доцільно використовувати у ви-
вченні тем, присвячених пошукам економічної ефективності впровадження природоохоронних заходів
або розрахункам економічних збитків від забруднення компонентів довкілля. На таких заняттях визна-
чаються завдання окремо для кожного студента в конкретних виробничих ситуаціях. Основна мета за-
нять - не просто виконати необхідні розрахунки, але й сформувати у студентів уміння критично мисли-
ти, проявити самостійність у прийнятті виваженого рішення і навіть ринкову відповідальність.
У формуванні екологічної освіти в економістів особливу ефективність має запровадження та-
кої проектної технології, як використання методу SWOT-аналізу екологічного складника діяль-
ності підприємства. Використання цього методу дає можливість визначити лінії зв’язку між си-
лою і слабкістю, які притаманні організації (підприємству), а також загрозу й можливості.
Практика показала доцільність командної роботи студентів у групах. Для кожної групи форму-
люються окрема виробнича ситуація на відомих підприємствах України. Визначення ланцюгів
зв’язків між сильними і слабкими сторонами роботи підприємства, його можливостями й загро-
зами дає можливість студентам, проявивши творчі властивості, виробити стратегію для підпри-
ємства (організації), намітити шляхи нейтралізації потенційної небезпеки.
Використання проектних технологій потребує ретельної підготовки: формування проектних
груп, вибір і формулювання теми проектної роботи, формулювання робочої гіпотези, мети і за-
вдань проекту, обґрунтування методів дослідження тощо. Важливим є також заключний етап, до
якого слід віднести презентацію результатів, аналіз проведеної роботи, оцінку роботи проектної
групи в цілому й кожного її учасника зокрема. Проектний підхід дозволяє провести комплексну
оцінку знань і умінь кожного студента.
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НОВЕ ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ
Досвід розвитку заснованого на високих технологіях освіти показує, що це утворення може
бути високоефективним лише за умови, що воно здійснюється в досить великому масштабі, для
того щоб окупилися витрати на комп’ютерні та телекомунікаційні технології, на розробку нового
освітнього середовища. При цьому економія від масштабу значніша у разі застосування електро-
нних записуючих інформаційних засобів, ніж у випадку застосування інтерактивних засобів у ре-
альному часі. Якщо при традиційній освіті, коли навчання відбувається лицем до лиця і витрати
на навчання майже пропорційні кількості учнів, економії від масштабу практично не відбуваєть-
ся, то освітні послуги, що грунтуються на сучасних інформаційних технологіях, можуть прино-
сити значну економію від масштабу. Цей ефект, що виникає при використанні телематичних сис-
тем, може стати суттєвим джерелом підвищення ефективності освіти [1].
Надаючи можливість отримувати освіту на робочому місці, в домашніх умовах або в навчальному
центрі недалеко від будинку і без відриву від роботи, нові технології значно розширюють доступ до
освіти, сприяють досягненню рівності цього доступу незалежно від місця проживання і того, чи мо-
же людина дозволити собі відмовитися від заробітків на час навчання. Саме система інноваційного
навчання надає «другий шлях» і «другий шанс» отримати освіту людям, яким у рамках традиційної
освіти в силу якихось особистих обставин довелося б просто відмовитися від подальшого навчання.
Таким чином, число споживачів освітніх послуг різко зростає. Отже, попит на навчання з розвитком
інноваційної освіти зростає, оскільки нові технології:·Значно розширюють доступ до освіти незалеж-
но від місця проживання і можливості відмовитися від заробітків на час навчання.
Створюють можливість отримувати освіту на робочому місці в домашніх умовах або в навча-
льному центрі без відриву від роботию. Надають людям «другий шлях» та «другий шанс» здо-
буття освіти. Технологічні інновації сприяють розвитку неформальної освіти, тобто надання
освітніх послуг за межами школи – тобто соціального інституту, спеціально створенного для ви-
рішення завдань освіти. На базі нових технологій освітні функції все активніше виконують під-
приємства та інші соціальні інститути. Отже, розвиток технологічних інновацій призводить до
збільшення пропозиції у сфері освіти, оскільки: 
— Телекомунікації сприяють розширенню освітнього простору, його глобалізації, наданню
освітніх послуг незалежно від територіальних поділів і національних кордонів.
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— Освітні послуги на базі нових технологій надаються різними соціальними інститутами, для
яких освіта не є головною метою – підприємствами, музеями і т.д., тобто розвивається
неформальне, позашкільна освіта. Таким чином, різко посилюється конкуренція між навчальни-
ми закладами, боротьба за споживача освітніх послуг, що є принципово необхідним для розвитку
ринкових відносин у сфері освіти.
Якщо витрати на традиційну освіту в принципі мають тенденцію до зростання через екстен-
сивного характеру використання висококваліфікованої праці, то ефективність освіти, засновано-
го на сучасних інформаційних технологіях, підвищується внаслідок ефекту масштабу, тобто еко-
номії на витратах в ході розширення масштабів надання освітніх послуг.
Таким чином, з розвитком інноваційного навчання на базі нових технологій різко посилюєть-





КРИТИЧНЕ МИСЛЕННЯ ЯК НЕОБХІДНИЙ ЕЛЕМЕНТ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ
Сучасна освіта дедалі більше вимагає від студента не просто засвоєння знань, а здатність до
рефлексії, спроможність орієнтуватись у потоці інформації, вміння шукати релевантну інформа-
цію, а також її осмислювати і творчо застосовувати. За умов, коли самостійна робота студента
набирає дедалі більшої ваги, а метою освіти стає не просто передача певної сукупності знань і
вмінь, а формування у майбутнього фахівця здатності до постійного саморозвитку, особливо ва-
жливо навчити студентів не просто засвоювати зміст навчальних предметів, передбачених про-
грамою, а й осмислювати значно ширше коло інформації.
З огляду на це особливої уваги заслуговує розвиток критичного мислення. Якщо в англомов-
ній літературі не бракує матеріалів, присвячених критичному мисленню, а курс critical thinking є
досить популярним, то у вітчизняній освіті простежуються лише досить нечисленні спроби впро-
вадження курсу критичного мислення, або хоча б його окремих елементів.
Звичайно, багато викладачів більшою чи меншою мірою використовують завдання, які перед-
бачають не репродуктивний, а творчий рівень опрацювання певного предмету, тобто, фактично
такі викладачі докладають зусиль до формування у студентів критичного мислення, однак нерід-
ко це відбувається не системно, а радше як прояв ініціативи окремих викладачів. Тому коли
йдеться про модернізацію змісту освітніх програм, важливо серед іншого акцентувати увагу й на
необхідності розробки завдань і підходів, що розвивають критичне мислення.
Крім того, вміння аналізувати різні джерела інформації, оцінювати слушність аргументації і
усвідомлено формувати свою точку зору стають дедалі важливішими не тільки в професійній ді-
яльності, а й у повсякденні, коли людина виступає в ролі, наприклад, споживача чи виборця. Це
означає, що сучасна освіта має формувати навички критичного мислення не лише завдяки за-
вданням, які стосуються якоїсь окремої спеціальності. Опанування загальних навичок аналізу ар-
гументації, які можна застосовувати у найрізноманітніших галузях, є важливим завданням у під-
готовці сучасних фахівців.
Це підводить до думки, що запровадження курсу критичного мислення хоча б у ролі вибірко-
вого було б корисним для студентів усіх напрямів підготовки.
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СТУДЕНТОЦЕНТРОВАНИЙ ПІДХІД: ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ В РОБОТУ СУЧАСНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
Незважаючи на те, що вперше категорія «студентоцентроване навчання, що базується на ре-
зультатах» міститься ще Лондонському Комюніке 2007 року14, вітчизняне розуміння даного під-
ходу суттєво відрізняється від європейського. Українські університети, впроваджуючи цю новіт-
ню навчальну методологію, ототожнюють її з залежним підпорядкуванням викладачів та
                 
14 Toward European Higher Education Area: Responding to Challenges in a Globalized World. London Communique, 2007.
